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米国の貿易赤字をめぐる米中の対立が激しさを増している。米国は 8 月 1 日、第 4 弾の
対中関税賦課を発表し、消費財を含むほぼすべての対中輸入品の関税引き上げを決めた。
その後、スマートフォンやノートパソコン、玩具など 555 品目は発動が 12 月 15 日に先送
りとなったが、3243 品目については予定どおり 9 月 1 日に引き上げられた。 
これに対し中国も 9 月 1 日、農産品などの関税率を 10%引き上げたほか、12 月 15 日に
自動車をはじめとする 750 億ドル規模の輸入品の関税を引き上げることを発表し、対米輸
入品のほぼすべてについて関税を引き上げることとなった。米国は、第 4 弾の関税に 5%


























貿易赤字の推移は図 1 のとおりである。2018 年 7 月に第一弾の関税引き上げが行われ、
以来 2019 年の上期にかけ、貿易赤字は減少したようにみえる。 
もっとも、季節変動を除くため前年同期比をみると、2019 年上半期は対中赤字について
は 178 億ドル減少（1923 億→1746 億ドル）したが、中国以外に対する赤字は 270 億ドル
増加（3382 億ドル→3652 億ドル）しており、米国の貿易赤字は総額で 92 億ドル増加（5305
億ドル→5397 億ドル）している（表 1）。 
雇用をみると、失業率は現状、1969 年以来という低さであるが、過去 1 年（2018 年 8

































































 The White House from Washington, DC, President Donald J. Trump joins Xi Jinping, 
President of the People’s Republic of China, at the start of their bilateral meeting 
Saturday, June 29, 2019, at the G20 Japan Summit in Osaka, Japan(Official White 





















図 1 米国の貿易赤字 
 





表 1 米国の輸出入と貿易赤字 
（単位：億ドル） 
 











合計 中国 中国以外 合計 中国 中国以外 合計 中国 中国以外
2016/上 10,511 2,116 8,395 6,007 469 5,538 -4,504 -1,647 -2,857
2016/下 11,210 2,497 8,713 6,262 601 5,662 -4,948 -1,897 -3,051
2017/上 11,262 2,292 8,970 6,404 543 5,861 -4,858 -1,749 -3,108
2017/下 12,012 2,745 9,267 6,673 656 6,016 -5,339 -2,089 -3,250
2018/上 12,355 2,514 9,841 7,050 591 6,459 -5,305 -1,923 -3,382
2018/下 13,169 2,931 10,239 7,085 505 6,580 -6,085 -2,426 -3,659
2019/上 12,366 2,206 10,161 6,969 460 6,509 -5,397 -1,746 -3,652
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